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1 はじめに
本稿は、 2010年夏に徳島尉鶴間湘伊丁宍喰浦(旧徳島尉倍榔宍喰町、
以下宍喰と呼ぶ)及ひ滴知県安芸郡東潮了申浦(以下甲浦と呼ぶ)で行ったア
クセント調査について、その結果を報官するものである。徳島県南部及ひ稿知
県東部は地続きで「古色を湛えるJ京阪式アクセント体系を有する地按である
(秋永・ 1987)が、同じ体系を有する柑撲で、あっても、音調など濡細を見てみ
ると異なる点4がいくつかある。たとえば高知県では低起無核型の語についてア
クセントの上昇が先の拍から始まる早上がりの傾向が指摘されている(下村・
1971)が、徳島県ではそのようf，tl頃旬を持たない。このようなことを踏まえて、
本稿はそれぞれm地減のアクセント体系を記zt・報告し、県境界線とアクセン
ト境界線が一致するものが確認するのが主な目的である。
まず、 2.で調査の概要につして説明する。 3.では今回の調査の結果につ
いて品言覗IJに報告する。 4.では宍喰と甲浦のアクセントについて、その体系
と音調の相違lこっし、て述べる。最後に今回予った調査の結果を一覧資料として
本稿末に添えたので、適宜参照されたIt¥，
尚、本稿では表記上の煩雑さを避ける為、それぞれ刀音調を示す椋に記号を
用いた。Hを高拍、Lを倒白、Fを拍内下降Rを拍内上昇として記主した (rこ
の日がJなら盟i+HL、「日」に拍内下降がある場合は国王+FLと表記する)。
本稿出妻名による報告書である。村田が総括するが、執筆担当項目の文責は
それぞれ刀担当者に属する。科高の構成と担当は以下の通りである。
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[構成と執筆担当1
1.はじめに(村田)
2.調査の概要(村田)
3.調査の結果
3. 1 名詞(村田)
3. 1. 1 一拍名詞(村田)
3. 1. 2 二拍名詞(三浦)
3. 1. 3 三拍名調(岸田)
3. 2 動詞(島田)
3. 3 形容詞(松田)
4.おわりに(村田)
2.調査の概要
今回子った調査の概要にっし、て述べる。
2. 1 調査方法
飛ひ込み調査を行った。道行く人の中から当該地域生え抜きの人にお願いし、
調査の趣旨を説明した上でご協力を頂いた。調査の方法は一対ーの読み上げ式
の面接調査である。紙面に語を書き並べたものを読み上げて貰い、 ICレコーダ
ーに録音した。録音からの聞き取りは全て村田耕子った
2. 2 踊牽地点
宍喰及び甲柑でインフォーマントを募った面接については、インフォーマ
ントのお宅にお邪魔したり、最寄りの公開官のロビーを利用させて郎、たりし
て行ったQ
2. 3 調査湾問
2010年夏、大学の長期併胡陵を利用して調査を行った。具体的な調査日は、
宍喰:2010年9月1日、甲浦:2010年8月13日である。
2. 4 調査対象
インフォーマントにっし、ては、説沙期を宍喰或いは甲骨で過ごし、外住歴が
ない、もしくはその期聞が短い人に限った。今回の調査では世代によって性別
が偏ってしまったこともあり、アクセント変化の男女差については言及出来な
し、。
(40) ??????
インフォーマント番号仕、はじめのナルファベットが地点、(8:宍喰、 K:甲
浦)、次の数字2桁がインフォーマントの2010年即コ年齢、その次のアノレファ
ベットが牲別制:男性、 F:女性)、後2栴語翻1)番号である。
各地点 ・世代のインフォーマントの数は以下の通りである。
<表1:地点・年伺 リ人数 V)J> 
20 30 40 開 ω 70 加 伺 iロ当、
イ吃 イモ 代 代 イt 代 {勺 イ勺 計
ノーH、『 2 3 2 2 3 2 1 1 16 
喰
甲 3 2 2 2 3 3 2 。17 I 
浦
メ口弘、 5 5 4 4 6 5 3 1 33 
計
2.5_語桑
名調については、それぞれ刀語に名詞単独、「このJ+名調+助調、「このJ
+名調+助調+動調、 (一拍名詞はこれに加えて長音化する名詞+動言司)の項を
設け、詳細に比撤した。動詞、形容調については、それぞれ刀語の単級彫を聞
いた。調査語棄は『早稲田語類』を参考に、偏りのないよう選定した。
3.調査の結果
3. 1 名嗣
3. 1. 1 1拾名罰
l拍名調の調査語集は以下の通りである。
第1類 |蚊、毛、血
第2類|葉、目、矢
第3類|絵、木、根
宍喰・甲浦のどちらも類の統合都立3で、語単独で発音された場合、第1類
はH及び回目1聞かれた。「毛jにつし、ては、長音化した場合、宍喰の30代
(S30F03、838F05)、甲浦のK29F20、K85F34からHLが聞かれることが
あった。地域差・年代差は見られなかった。第2類はH及びFが聞かれた。
ただし「矢jについては長官じした場合に2種類の音調が聞かれ、年代差があ
ることが分かった宍喰では40f現i下でR(後続始が高拾である場合はIL)
が聞かれ、 50代以上ではFが聞かれた甲浦てやも同様てやあった。また、助事司
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を伴った場合に、 日Zが関カれるかHLが聞カれるカ斗こつしても、前者が 40
代以下、後者が回俄 λ上とし、う年代差が見られた。第3類はL及びRが聞か
れた。どの類についても、京阪式アクセントの体系・音調とほぼ両じである。
<表2:宍喰・甲浦の繍l情調>
宍喰 申浦
第1類 H/壬IH H/日1
第2類 H/F H/F 
第3類 L/R L/R 
3. 1. 2 2拍名聞
2拍名詞の調査語集は以下の通りである。
第1類 竹、鳥、箱、端、水、鼻
第2類 歌、人、音、冬、雪、梨
第3類 花、犬、 耳、山、亀、朝
第4類 薦、空、松、息、針、箸、糸、海、 跡、数
第5類 声、窓、猿、 井戸、蜘昧、秋、鶴、鍋
第1類にっし、ては、宍喰・甲浦ともにほとんどの話者から HHが勝れた。
甲浦のω代の男女2名からは「鼻」でHLのアクセントが聞カれたが、助調
を伴った場合では由回 となった。第3類の「花」 でも、 阻」が聞カれること
から「鼻」と「花Jの間で混苦lが生じた可能性が考えられる。宍喰の 90歳の
女性からは、「輸が単独ではHHだが、助詞を伴った場合に HLLとなって
聞カれた。
第2類にっし、ては、全ての話者からE王Lのみが聞かれた。 助詞を伴った場合
でも、 E丑Lのみが聞かれた。
第3類については、 「朝」が日王 「亀lがLHとE乱、その他は阻」 とし、ぅ
アクセントが聞かれた。 「朝Jで助詞州半った場合、LHLの他に数名からLLH'
LLL (助調の後に動詞が続く場合)が聞カれ、 完喰では 20 代;~30代の 4名か
ら、甲狩では52歳の男性から聞カれた。つまり、「朝」に助詞が伴った場合に
関しては、宍喰の若年層に遅上がりの傾向があることが分かる。また、「亀lで
助調が伴った場合でも、宍喰の泊代の話者2名からLLHが聞かれた
第4類にっし、ては、ほとんどの詐音からLHが聞カれたが、宍喰の話者1名
から 「箸Jで阻dがあらわれた。しかし、 助詞を伴った場合にLLHとなって
いるため、言い間違えた可能性もある。第4類で助詞がイ半った場合はLLH・
(42) っ??????
ILL (多くが助詞の後に動調または形容詞が続く場合)となることが全嗣句に
多いが、興味深いことに甲浦の却代~30代の 5名からは日王L が聞かれたλ
下村 (1971)は、高知県安芸郡甲浦では、高知市方言アクセントと比較した
場合 I(LRLHH))型から、 (LJtLLH))型へ変化していることを推測させ
てくれるのである」とし、[甲浦方言民高知市方言と閉じ東部方言紺誠にあり
ながら、高知市方言より早く変化し、徳島市方言のアクセントや京都のアクセ
ントに近づきうつあるJと述べている。今回の調査からも高知方言アクセント
の鞘教である早上がりの日目は全くみられず、宍喰 ・甲浦ともにILHの分
布が認められるが、 甲浦の若年層ではLI1Iより lHLが優勢であることも分
かった。
第5類については、 IIIがほとんどであった。場株」 で宍喰・甲滞の3名か
らHLが聞かれたが、「蜘昧Jと「雲jの間で混副が生じた可能性が考えられ
る(しかし、助調を伴った場合で、もHLLで、あった)。第5類に助詞洲半った場
合では、 日丑A が優勢であったが、 LI1I.UL伊積の話者のみ)と遅上がり
のアクセンドも臨れたこれは、甲浦の話者からはまばらに聞かれる程度で
あったが、宍喰の話者では20代.40代の5名と、比騨年普い年代にあらわれ
る傾向がみられた
3. 1. 3 3挽名詞
3拍名調の調査語実は以下の通りである。
第1類 魚、形、着物、鼻血、車
第 2類 二つ、二人、毛抜き、 鮒醐
第3類 小麦、力、二十歳
第4類 銃刀、女、袋、男、サザエ
第5類 朝日、心、油、簾、住
第6類 兎、拡雀、蛙、鼠
第7類 便り、後ろ、蚕、兜、鯨
3. 1. 3. 1 済措町の3拍名詞アクセント調査結果について
第1類からは1種類のアクセントしか聞カれなかった。 「恥「形JI着物'JI鼻
血JI車」の全てにおいて全員四国で、あった。第2類からは様々なアクセン
トが聞かれた。 「二つJI二刈はHHLと日乱、「毛抜きjは田乱 とlHL、
盟国がそれぞれjNi在しており、 Ijdf鵡」は全員日五Jであった。助詞がついた
場合に注目してみると 田市04のみ「二つJI二人JI毛抜き」において助詞な
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しでは班乱であるのに対し、助詞をつけると 日丑Lと語頭のアクセントが変
化することがわかる。しかし「鮒鵠」に関しては助詞の有無によるアクセント
の変イヒは見受けられなかった。また、「毛抜きJに関しては、 E狂乱 、日王Lが
聞カれた謡音は助詞をつけると 田江L 、日丑Lとなるのに対し、 盟国 と発
した言害者は助調をつけると Hl丑丑fと助詞のアタセントが異な。た。第3類は
「小麦jはE丑乱 と第1類と同じアクセントであるE丑田が衛生しており、
854F伺 のみ日丑dとなった。「カJr二十歳Jにっし、ては全員からHLLが聞か
れた。第4類は「銑「刀」は田五dが殆どであるものの日宜」も数名から聞か
れた。「女」と「男Jに関しては全員が旺乱で、あった。「袋Jは田市04のみ
が日乱であり、そ'叫也の帯者は阻王Lである。「サザエ」は日乱が主流であ
るもののHLLもわず糾こ見られる。また、「サザエJを阻Lと発する評者は
20代から30代の謡音である。第5類は「朝日Jr心Jr油」は高く始まり、 「簾j
f砲は低く始まってしもとし、うように二分化される結果となった。「朝日Jは
全員からHLLが聞かれたが、「心Jに関しては却代からのみ班江dが聞かれ、
その他の言害者はHILで、あった。「泊」はHLLでS却FOlのみ回目が聞カれ
た。「簾jは匝L、ILH、日札がほとんどでS62M12のみが盟国である。
「柱jは全員が日王Lであった。第6類は「恥は全員からIllfが関カれた
が、助調をつけた場合ULHとなり、遅上がりの傾向があるといえる。その他
「狐.Jr雀Jr蛙Jr鼠jにつし、てもほ同司様の傾向が見られるが、「狐.Jr雀Jr動
に関しては助詞を伴った場合、全員が1度目の読み上げでlお屋上がりであるの
に対し、 2度目の読み上げではULLというように上がりの傾向が出現しなく
なってb唱。「蛇は872M14のみ助詞を伴ってもは正面 と遅上がりの傾向
を示さなかった。第7類は「後ろJr蚕Jr児Jr:院は全員一致で日乱 とし、う
アクセントが聞かれたのに対し鳴りJは泊代から50イ塙可半の話者は阻L
50代後半以降の話者からは日五，であった。
3. 1. 3. 2 申鴻の3拍名詞アクセント翻査結果について
第1類は「魚Ji形:Ji着物Ji鼻血Jr車Jの全てにおいて全員からE丑丑fが
聞か払 1種類のアクセントを確認した。第2類からは複数のアクセントが聞
かれたλ 「二つJはHHLでK23M18のみが日五dである。「二人JはHHLが
殆と九であるが日丑4も数人から発せられむ「毛抜きJは四五dとlliL、さら
には第1類と同じ盟国 も複数聞かれた。 「酬易」は日宜4で回5F34のみHLL
となった。第3類は「小麦Jは第1類と同じ回目も多数聞カれるが田乱、
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HlLも桐生する。「カJはHlLでK23M18のみが田丑dである。 「二十歳J
は全員が阻Lである。第4類は「動「刀」は田江JだがK29F2Oのみ日乱
が聞かれたゐ「女J1袋J1男」に関しては全員がHHLであった。「サザエ」は
E五Lと日丑4が約半数ずつでK70F却のみがE丑丑4であった 「サザエJの
HLLは20代から40代までの話者と朗代の話者から聞かれた。策5類は「朝
日j 1油Jは全員からHlLが聞かれたが「心JはHlL， HHLが大半を占め、
K35F22のみ日丑Jであった。「簾lはHlLと ILHに大別されるがHHHの
ように第1類と同じアクセントも見られる。「柱jは日丑Aがほとんどであるが
田五d とし、うアクセン トも 20代~却代の話者から聞カれた。第6類ま I~
は全員からILHが聞かれたが、助調をつけた場合ILL-Hとなり、遅上がり
の傾向が窺える。「狐.j 1雀J1鼠lにつし、ても同じよう制頃向が見られる。しか
し「雀Jは、助詞を伴った場合、 1度目の読み上げではILL-Hだったのが2
度目の読み上げではILL-Lになったり K60M27やK68F29、K70F却からは
1度目、 2度目を問わず日丑I-Hというアクセントが聞かれたりと数種類のア
クセントが存在した。また、「蛙jはILHが多かったがK伺1M27とK@F28
とK倒M29からは日目が聞かれた。第7類は「便りj r蚕Jにおいて皿L
か日五Jの高く始まるの州民く始まるのかが油告する結果となった。「後ろJは
全員一致で日丑_e:1t、うアクセントが聞カれた「兜lは日乱であるが、
K23M18はHlLであった。「鯨jは日五dとHlLの両方が聞カれたが日五J
が大半で、あった。
3. 1. 3. 3 銀融
3拍名詞のアクセントについて概観した結果、特に申し述べておきたいこと
は以下の点である。
-第l類は兜喰町、甲浦ともに瑚反式アクセントと変わらなし、HHHである0
・第2類は、京阪式アクセントのHf乱に加えてLHLも目立つ。特に「的暢」
においては宍喰町、甲浦ともにほぼ全員が日丑」であった。
-第3類は「カj1.二十歳jにおし、ては周波式アクセント同様HlLであったが、
「小麦jにおし、てはE江dやHHHでどの評者からもHlLは聞カれなかった。
・第4類は「鏡J1万j1女J1袋J1男Jが京阪式アクセントの田宜4であった。
しかし、「動「刀jr袋Jは外女ながらLHLもあった。日乱は甲浦より宍喰
町でよく勝れた。
・第4類の「サザエJにおし、ては京阪式アクセントの田五Jは甲浦に1人聞か
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れただけであり、その他は宍喰町、 甲浦を問わず日五dや阻Lが主流であっ
た。また、宍喰では阻Lは若し世代から聞かれたアクセントだったが甲柑で
は比騨切面白、世代カ当ら聞かれたー
-第5類は「朝日Ji臼「油Ji舶が京阪式アクセントと同じHlLが聞カれ
た。だが、 「心」防切師丁、甲浦ともに若し世代の謡音はHHLであったまた、
「油」や「飽はごく少数ではあるが盟国 とし、うアクセントも存在した。
-第5類の 「柱jにおいてはほぼ全員が日ll...であり、甲精では却代~却代
の謡音がlLHであった。これは宍喰町の話者にはなかったアクセントである。
.第6類は全ての語集が瑚反式アクセントと閉じILHが主に聞かれた。
・第6類の 「蛙Jにおいては甲浦では複数の人が日田を使用してし、た。宍喰
町にはなかったアクセントである。京阪式アクセント高知型の日田 が「蛙j
については甲浦に荊主することが窺える。
-第6類は助詞を伴った場合、宍喰町も甲浦も遅上がりの傾向があった。吉田
(1978) 
は高知市におけるアクセント調査で第六類の助詞を伴った場合を老年層・壮年
層では日丑丑f、若年層では日丑丑fもしくは日正丑1となることを明らかにし
ているが、同じ高知県内の甲浦では高知市と同じアクセントが闘方寸Lた言害者は
ごく少数で宍喰町のように遅l::iJ;りが大半であった。
-第7類は全ての語業におし、て淵反式アクセントと同じ日五Jが確認できる0
・甲浦では第7類の語集をHlLのアクセントで発する話者も多し、一方、宍
喰町て怯「便りJに 皿Lが確認できただけで他の語葉市ヨまそのアクセントは
なし、。
以上、三拍名詞においては金田一 (1977).のアクセント分布図で示されお通
り、宍喰町と甲浦には保明切り伝細句な京阪式アクセントが中心でこの2地
域間の麹まほぼなし、とし、える。しかし、第6類の 「蛙」に象徴されるように京
阪式アクセントの高失哩を保持している部分もあり、徳島県と高知県のアクセ
ントの違いがわずかながら窺える。また、高知県に属する甲浦でも第6類の助
調を伴った場合は、徳島県の宍喰町と同構屋上がりの傾向が強く、高知市のア
クセントとは異なっていることが明らかとなった。
3. 2 磁調
動調の調査語実は以下の通りである。
| 2拍動閣 | 第1類 I [四段]買う、泣く、乗る
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{一段]着る、する、寝る
第2類 [四段}打つ、書く、読む
[一段]来る、 出る、見る
3拍動調 第1類 [四段]畳む・運ぶ・遊ぶ・捺す・歌う、並
ぶ、囲む、使う、昇る
{一段}植える・借りる ・開ける、負ける、
燃える
第2類 {四段】動く・思う・余る ・痛む・落とす・
祈る・頼む・作る・移る・曇る・光る・守る・
習う、泳ぐ、困る
[一段】晴れる・見える・生きる・起きる・
過ぎる・投げる・落ちる、逃げる、受ける、
降りる、着せる、建てる
第3類 [四段I歩く、入る
3. 2. 1 2拍観劇
四朗舌用も一段活用も関係なく第一類は班王、第二類はlliがほぼ全員から
聞カれた。
<表3:2拍動嗣の宍喰と甲浦での比較>
2拍動詞
第1類(四助一関
第2類(四助一樹
3. 2. 2 3拍蝦康司
宍喰 | 甲浦
E丑日丑1
1正班E
Hl班丑f
U官lli
まず、第 1類の四段活用は、全榊句に 回目 が優勢で、剰反式アクセント
任丑丑f)と同じで、あった。ただし、「遊ぶ」は宍喰の20代からω代前半まで
幅広い世代と、甲浦の20代後半から 30代前半の女性からI1.Jfが聞かれたλ
これ必徳島県の上郡と同じアクセントであり、京閲V型で、あった。「畳むJは宍
喰のS羽生まれの女性、「囲むJは839生まれ、 830生まれ刀し吋サもも舟喰の
女性と甲浦の825生まれの男性、 816生まれ刀女世tから HLLが間カれ丸
一段活用は回目が優勢で、「植える」のみ甲浦の825生まれの男性、 816生
まれの女性、 T15生まれの男性からE丑Lが聞かれたλ
第 2類の四段活用は知食では 却 代から下は回目、40代から上の世代で
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(48) 
既 Lが開カれ、甲浦でも40代から上の世代で阻Lが間カれた。ただし「作
る」においては、宍喰のH1生まれ刀女性、 863生まれの男性、 855生まれ刀
女性、 s48生まれの女性と甲浦のS回生まれ刀女性からILHが聞かれた。一
段活用は全体的に江尻が優勢であり、甲浦の60代から上の世代ではHILも
聞かれ、甲浦の815生まれの女性二人からは日丑Tも聞hれた。ただし「着せ
るjは甲浦の815生まれm女性と男性以外は盟国であった。
第3類の四朗苦用は甲浦の815生まれ刀女性二人で閣カれた日目以外、ほ
ぼ全員がILHであった。
これらから、 3拍動詞に関しては宍喰の30代以下と甲浦の30代以下、宍喰
の40代以上と甲滞の40代~団代のアクセント州以ており、 甲浦の一切 代以上
は他と違っていることがわかる。
<表4・3拍動詞の宍喰町と甲荷での比較>
3拍 宍糊T 甲浦
動調
年代 ~泊代 40代~ ~30代 4O~50代 60代~
第1 田丑日丑田 田丑日丑田
類
(四
設j
一
駒
第2 田丑目立耳 E丑4λよ正f HHl目立E E江4λLH I:l正ALL
類
(四
殺j
駒
第3 ILH ILH 
類
(四
関
3. 3 形容嗣
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まず、今回調査した結果と 1982年に徳島市での調査した先行布院 1970年
に高知県安芸郡甲浦で調査した先行砂F究を比較して考察してして。なお、形容
調の項においては徳島市は京阪I型のアクセント系統に属し、甲浦もそれに限
りなく近い系統に属する。
2拍形容詞 第1類 濃い
第2類 良い、無い、酸い
3拍形容司 第1類 赤い、重い、薄い、軽い、甘い、荒い、遠
し、
第2類 熱い、辛い、黒い、青い、多い
<表5:徳島県内のアクセントの変遷>
拍・類 森・ 1982 徳島市 2010.宍喰
2拍第1類 HL 
2拍第2類 lJI lJI、阻J
3拍第1類 E丑ILvi HHL、HLL
3拍第2類 E丑L、E丑乱四 HLL、田IL
徳島市での先行研究の結果と今回の調査結果では重なる部分を確認できた。
それぞれ刀分類の項目を見ていくと、2拍形容詞第1類では、HLの他に3拍で
発音し(コイーとなる)、日に音調が変化した話者邸旬、04)が一人柄主し
た。その話者は 10歳まで対初日、たとし、う情報から、そのアクセント0涜箱E
を受けたものと考えられるが、森 (1982)によると徳島にも3拍に発音する様
式は存在するので判断し難い。続し、て、 2拍腕手鱒2類の項目である。 ri酸
いj に関しては第2類となっているものの、全員が阻」であった。~徳島県の
言語地図~ ~仙波、尉工、石田・ 19伺)によるとこの語のアクセントが日に
なるのは三好市のみであったため、この 15年報て変化したのではなし、かと考
えられる。他の2拍形容詞第2類の語は全て日であった。
次に3拍形容萌1類「赤し、Jfこ関してはHLLが若い世代に、田五dが40
代以降に多川関車して却-30代後半はHHLが目立つ。3拍形容言司第2類
では「痛し、J r上手し、J-1ま HLL、「青し、J r多し、J r強し、」の語が全世代で
HHLであったため先行研究と一致してし、た。一方「高いJという語はほぼE江L
となり、再ひ勢2類のアクセントになってし、た。また「長v)Jの謂ま全世代で、
「辛いjの語は泊代後半からlffiLが見られたので、新たに阻L から国王L
八移ヰ予する語が世勧目しているとし、える。
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<表6:高知県内のアクセントの変遷>
拍・類 下村・1970 甲浦 2010 甲浦
2拍第1類 LH HL 
2拍第2類 LH LH、E丑d
3拍第1類 E丑乱 HI丑J、E丑L、日五A
3拍第2類 HIL HIL、田E
甲浦と甲浦のアクセントは徳島市と宍喰に比べ変化がある語がやや多かった。
まず、 2拍汗熔調についてである。知子研究が「第1類と第2類は老少年層と
もLHに統一したJ (下村・1970)とあるのに対し、第1類が全員HLとなっ
ており、 第2類は 「酸い」を除してLHになっているので、現代では再ひ区別
し始めていると考えられる。 r酸いJに関しては、宍喰と同じく全員が匝 Jと
なってし、た。
次に 3拍形容調の第 1類である。 今回は 20~30 イ惜梓では先行研究にある
日王Lではなく、 HILがほとんどの諮で見られた占ただ、 却 代後半では先行
研究の結果に一致する点が存在した。また、 「遠い」の語のみ若い世代と 70
~朗代で HIL が見られた。 この語は 70~朗代では HIL になり、田乱 に
30 代後半.-....00 代で変化、 その後 初~30 代で再び 阻L に戻ってしもが、
任包3M18)と@包9F20)の話渚は全ての語でHILに変化しているので、
個人¢癖である可能性も否定はできなしも他にある糊教とし、えば、 (邸3F26)
の言害者がLHLとし、う、徳島県の山城谷周辺のアクセント懐・1982)で発音
しているがこれJ諸活者の外住歴に徳島県山城谷周辺がないこと、他の第1類の
語に変化が見られないことから他の地方からの影響を受けているとは考えにく
川続いて3拍形容詞の第2類である。下村 (1970)によると、 r3拍形容詞
は、 2拍形容調のような変化、すなわち一つの型に統合するとし、う変化は、ま
だ、起とっていないJとある。この例として月齢、Jと言う諮に関しては、宍喰
がほぼ全世代田iLに変化した中、こちらでは匝Lを保ってしも。その一方
で今回、 「辛しリ 「多し、」とし、う語は全世代でE丑王Lへの変化が見られ、 「黒
いJr赤し、Jr長し、Jという語は却代後半からE狂乱への変可じが進んでいる。
つまりこれは3拍形容詞の中におし、て詔こよって統合がなされてし、ると考える
こともできるのではないだろう7J¥，
まとめとして、宍喰と甲浦はアクセントの分類に柵以してしも部分が形容詞
の部分では多く見られた。それは、若い樹党が3拍形容詞をほぼ皿Lで発音
(50) ???????
し、 30代以降がHHLの発音をしていたことが済圏と思われる。さらにそうな
った理由を考察してみる。まず拘食が先行研究の報告とそこまで矛盾がなし」
方、甲浦は先行研究を覆す桔果が多かった。例として2拍第1類は全く違う結
果になり、 3拍形容調の第2類の「辛しリ 「青しリ 「長し、jは3(}----初代に変
化が良く見られることがあげられる。ここから考えられることは、甲浦が舟喰
の影響を受けている可能性が高いのではなし、かとし、うことである。ただし、 「遠
し、Jに関しては甲浦独自の変化であるし、 「強し、Jとし、う語は宍喰のみの発音
変化で甲浦は影響を受けていないことを考えると、両方の町にそれぞれのアク
セントの体系があることも忘れてはならなし、。よって今後の変遷についても考
察してして必要がある。
4.おわりに
材高は、宍喰・甲浦それぞれ刀地域のアクセント体系を記述・報告し、県境
界線とアクセント境界線が一致するものか硲認することを目的として執筆し、
上記のような結果を得た。宍喰と甲浦は異なる県に属するが、開安する地掬たで
ある為にアクセントもほ同司じものが聞かれた。そして、そのアクセントは徳
島的t4柄数を持つものであることが分かった。 40年前の下村 (1971)の「甲
浦方言が、高知市方言と同じ東部方言地獄にありながら、高知市方言より早く
変化し、徳島市方言のアクセントや京都のアクセントに涯づきつつあるJとし、
う予想は正しく、現在の甲浦アクセントは宍喰とほ同司じであり、高知的な特
徴を持つ地蛾の東端は甲浦より更に西にあるものと考えられる。また、京阪神
地獄でも同じように起こってしも2拍第4類が第5類に統合しうつある変化も、
20 代~30代の複数名に見られたことから、京阪式アクセントの主流となって
いる変化をも受容する程度には、甲浦のアクセントは周旋劫句であると断ずる
ことが出来る。
今回の調査で、徳島・高知沿岸部について、徳島的なアクセントと高知的な
アクセントの境界線は、県の境界線と一致しないことが分かった。また、徳島
的なアクセントを持つ地蛾の西端がどこにあるの糾こっし、ては今回の調査では
分からなかったが、甲浦以西にあることは確かである。徳島的なアクセントと
高知的なアクセントの境界線がどこに引かれるのか、今後の調査明月ら州こし
たし、。
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‘'‘ S20F01 S22M02 S30f03 S37f04 S38f05 S44f06 S46f07 S54下06
"IHH " H " H " H " ニの般が HH+HHH HH+HHH HH叶iHH HH+HH HH+HHH HH+HH 村+HH HH件iH
この般が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HH 
調除ぷ HH HH HH HH HH HH HH HH 
雌(..化}HH HH HH HH HH HH HH HH 
飛ぶ HH HH HH HH HH HH HH HH 
‘ HH H H " H H H この毛が HH+HH HH+HH HH+FL HH+HH HH+FL HH+HH HH+HH HH+HH 
この毛が HH+HHH HH+HH HH+FL HH+HH HH+FL HH+HH HH+HH HH+HH 
晶、HlL HHL HHL HHL HHL RHL HHL HHL 
唾{畢青化}HH HH F HH F HH HH HH 
也、 HLL HHL HHL HHL HHL HHL HHL HHL 
*IHH H H H " " H この血JI'HH+HHH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HH 
二のaが HH+HHH HH+HH HH+H川H HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HH 
出る LH LH LH LH LH LH LH LH 
血(1，曹化}HH HH HH HH HH HH HH HH 
幽61LH LH LH LH LH LH LH LH 
'‘干 H F H F H F " この溜が H_H+FL HH+HL HH+FL HH+HL HH+FL HH+HH HH+HL Hl+LL
この.JI'HH+FL HL+LL HH+FL HH"'HL HH"'，FL HH+HL HH+HL HL+lム
総れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
薫[長官化】F F F F F F F F 
鎗れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
日F F F " F F F H この自が HH+FL H+HL HH+Fl HH+HH HH+FL HH+HL HH"'HL HH争"し
この自が HH+FL HH+HL HH+Fl HH+HL HHφfL HH+Hl HH+HL HH+HL 
.. む HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
日(1I曹化】F IF F F F F F F 
ltむ HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
失 R F R R 肉 R H " この矢が HH+u.H H+HL HH+LLH HH+LH HH+l上H HH+LH HH"'HH HH"'HL 
ζの....HH+LL HH+HL HH+LLL HH+LL HH+LLL HH+LL HH+HH HH+Hl 
幽たる HHH HHH HHH HH HHH HHH HHH HHH 
~(..化> ILL F R R R R F F 
畿たる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH "“ -・ R R LH LH LH LH LH  ζの・"戸 HH+LLH HH+LH HH+LLH 村阿φLH H+LLH HH+LH HH+LH HH+LH 
この鎗が HH+比L HH+LL HH+Llム HHφLL HH+LLL HH+LL HH+LL HH+LL 
土平い HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL 
館[畳膏化)ILL t上 LL LL LL LL LL LL 
.t乎い HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL Hl上
調'IR R R R R R R " こ句。ホ.. HH+LLH H+LL H+L HH+LH HH+LLH HH+LH HH+LH HH+LH 
乙:0):禽，.. HH"'LLL HH"'lム HH"'Uム HH+LL HH+LLL HH+lム HH+LL HH+LL 
倒れ‘ HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH 
本{畳膏化)ILL LL LL LL Lム LL LL HH 
倒れる HHHH HHHH 村HHH HHHH HHHH HHHH. HHHH H例HH
.IR R R R R R R H 
この.が HH+LLH HH+LH HH+LLH HH+LH HH"'LLH HH+LH HH+LH HH+HH 
この・.. HH+LL HH+LL HH+LLl HH+ll HH+LLL HH+ll HH+LL HH+HH 
'晶 HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH H比
担I畢官化)ILL LL LL LL LL LL しL LL 
'臨"“H HHH HHH HHH HHH HHH HHH HLL 物 HH HH N HH HH HH HH HH 
この竹.. HH+HHH H+HHH HH+HH HH+HHH HH+HHH HH+HHH H+HHH HH+HHH 
この竹が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
割れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH H判例
.IHH HH HH HH HH HH HH HH 
ζの・が HH+HHH HH+HHH HH"'HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
この...HH+HHH Ht-l+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
;&げる LLH LLH LLH LLH LLH LH LH LLH 
.IHH HH HH HH HH HH HH HH 
この舗が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 村村叶iHH HH+HHH HH+HHH 
ζ@績が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH"'HHH HH刑 HH
聞KIHH HH HH HH HH HH HH HH 
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. S56Fl0 S61Fll S62M12 S68F13 S72Ml. S74F15 S80F16 S90F17 
調度 H H H H " " H こ卸値が H+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH H+HH HH+HHH 
この姐が HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HHH 
.ぷ HH HH HH HH HH HH HH HH 
凪[長音化}HH HH HH HH H HH HH 
.ぶ HH HH HH HH HH HH HH HH 
~IH H H H H H H 
この唱が HH+HH HH+HH HIt令HL HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH 
この唱が HH+HH HH+HH HH+HL HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH 
晶、 HHL 旧制L HHL ffHL HHL "“ι HHL HHl Iー畳'化}HH HH HH HH 村 HH HH 
島、 HHL HHL HHL HHL HHL HHし HHL HHL 
alH " H " H H H HH この血が HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HHH 
このaが HH+HH HH+HH HH+HH "“+HH HH+HH HH+HH HH+HH HH+HH 
出る LH LH LH LH LH LH LH LH 
血(畳'化}HH HH HH HH HH HH HH 
幽"ILH LH LH LH LH LH LH LH 
.IH " " H H F この蝿.. HH亭HL HH+HL HH+HL Hl+Ll HL+LL HL+LL Hし+しL HH+Hl 
この...HH+HL HH+HL HH+HL Hl+LL HLφLL HL・LL HL+ιL HH+HL 
縮れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
車[量官化>lF F F F F F F 
鎗れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
BIH H H H F H 
ζの目が HH+HL HH+HL HH+HL H+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+FL 
この目が HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+Fl 
注む HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
自[長官'it，llF F F F H F F 
'"む HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
矢 H " " H " この9院が H+HL HH+Hし HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL 
この長が HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+HL HH+Hl 
a・たる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
先t畳'化>lF F H F F " F ‘たる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
MIH LH H " LH H " この邑が HH+HL HH+lH HH+HL HH+LH HH+LH HH+HL HH+LH 
この睡.'HH+HL HH+LL HH+HL HH+LL HH+LL HH+HL HH+ll HH+Ll 
i乎い HHL HLL HLL HLL Hlム HLL Hlム Hlム
値{轟官化>lF LL H R LL " R R よ手い HHL 判LL HLL HLL HLL HLL Hl上 Hlム
本 H R " R " H この本.'HH+HL H+LH H_+LH HH+LH Hφほ4 HH+HL HH+HL HH+LH 
この*.'HH+Hl HH+LL HH+LL HH+LL ltHφLL HH+HL HH+HL HH+LH 
倒れる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH 
本I畳曹化lIHL LL LL LL LL H LL LL 
倒れる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHLL 
alH R " H R Fミ H R この舗が HH+HL HH+LH HH+LH HH+LH H+LH HH+LH HH+L..H HH+l.H 
ζの植が HH+HL HH+LL HH+LL HH+LL HH+Ll HH+しL HH+L上 HH+LH 
鳴る HHH HLL HLL HLL HHH HLL HLL HLL 
橿【量置化>lF LL H LL LL LL LL H . HHH HL上 HLL HLL HLL HLL HLL HLL 
物 HH H_H H HH " HH HH HH この竹b HH+HHH HH+HHH H+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH H~I"iHH 
この竹が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
暢れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH H判H
.IHH HH H HH HH HH HH HH 
この島が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH吋iHH
この島.'HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
通げる LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
IIIHH HH HH HH HH HH H H 
この摘が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+判HH HHφHHH HH+HHH HH+HHH 
この植が HH+HHH HH外伶iH H+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
開<IHH HH HH HH HH HH HH 
(54) -101-
-ー
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島食 H " HH H H HH " H この般が HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH.HH 
この雌が HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH 
.&tHH HH HH HH HH HH HH HH 
銀(皇官化}HH HH HH HH HH HH HH HH 
耳障ぶ HH HH HH HH "“ HH HH HH 毛肘 H HL H " HH " H ζの唱'"HH+HH HH+HH HH+FL HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+村村
このeb'HH+HH HH+HH HH+FL HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH 
量い HLL LL HLL HLL HHL HHL HHL HHL 
唱~(A.化] HH HH F HH 刊H HH HH HH 
長い HLL HLL HLL HLL HHL HHL HHL HHL 
*IH H HH H " HH " 村この血'"HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH 
』の血が HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH HH+HHH HH+HH HH+HH 
幽る LH LH LH LH LH LH LH LH 
*'!l育化}HH HH HH HH HH HH HH HH 
幽る LH LH LH LH LH LH LH LH 
.'H H H H H F H H 
ζの草が HL+LL HH+HH HH+FL HH+Hl HH+HL HH+FL HH+HH HH+HH 
ζの定'"HL+LL HH+HH HH+HH HH+HL H+HL HH+FL HH+HH HH+HH 
'"れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
薫{量育化}HH F F F F F F F 
鎗れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
日H H F H H F " " この.b'HHφLH HH+HL HH+FL HH+Hl HH+HL HH+FL HH+HL HH+HH 
ニの日が HH+LH HH+HL HH+HL HH+HL HH・"し HH+FL HH+HL HH+HH 
斑む HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
自'!l.化>lLL F F F F F F F 
JlclHHH HHH HHH HHH HHH HHH HH“ HHH 
失州 H R " " R " H この矢が HH+LH HH+HL HH+LH HH+LH HH+LH HH+LlH HH+LH HH+HL 
この矢が HH+LH HH+HL HH+HHH HH+LL HH+LL HH+LLL HH+Ll HH+Hl 温色.HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
長{量曹化>lR LL LL LL LL F F " ‘色.HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
鎗 L L LH LH LH LH LH L 
この鎗泊所 HH+LH HH+LH HH+LLH HH+LH HH+LH HH+LLH HH+LH HH+LH 
ニの鍾が HH+LH HH+LH HH+LH HH+ll HH+LL HH+LLL HH+Ll HH+lH 
よ亭い HLL HLL HLL HLL HLム Hlム HHL HLL 
結{畳'化>ILL LL LL LL LL LL LL tム
土手い HLL HLL H"L HLL HLL HLL HHL HLL 
ホL L R H H R R L 
この本.. HH+LH HH+lH HH+lLH HH+lH HH+LH HH+lLH HH+LH HH+lH 
ζの本が HH+lH HH+lH HH+llH HH+ll HH+ll HH+lLL HH+ll HH+LH 
倒れる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHLL HHHH HHLL 
""!l官化)llL LL Lム LL LL ιL LL LL 
倒れる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHLL HHHH HHLL 
.'L し R R L R R L 
この・が HHφLH HH+LH HH+LLH HHφLH HH+LH HH+LLH HH+LH HH+LH 
ζの・8‘HH+LH HH+lL HH+LLH HH+LL HH+ll HH+LLL HH+ll HH+LH 
-・る HHH HHH HHH HHH HHH Hli HHH HLL 
橿(畳'化>ILL LL LL tム LL LL LL LL 
'“ HHH HHH HHH HHH HHH HLL HHH HLL 竹 HH HH HH HH HH HH HH HH 
この竹が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
ζの竹が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
割れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
.'HH HH HH HH HH HH HH HH 
この・.. 何H+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
ニの...HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HMH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
適"0LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH HLL 
.'HH HH HH HH HH HH HH HH 
この・.. HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
この・MHH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
鵬<lHH HH HH HH HH HH HH HH 
-100 - (55) 
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.IHH HH HH HH HH HH HH ‘HH 
この舗が HH+HHH H+HHH HH+HHH HH+HHH HH令HHH HH+HHH HH+HHH "“+HHH 
この岨が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH H+HHH HH+HHH-
削られる HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH 
調klHH HJ:t H HH HH HH HH HH 
この水が HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
この訓~'" HH+HHH H"'HHH HH+HHti HH+HHH HH+HHH HH+HHH H+HHH HH+HH 
鹿れる HHH HH HHHH HHHH HHHH HHLL HHLL HHLL 
alHH HH HH HH HH HH HH HH 
この轟b<HH+HHH HH令HHH HH+I'tHH HH+HHH- HH+HHH IHH+HHH H+HHH HH.HHH 
この・MHH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH HH+HHH 
事〈毎る LHL+l.H LHL+LH LHいLH LHL+LH LHL+LH LHL+LH LHL+LH LHL+lH 
alHL HL HL HL HL HL HL HL 
この曹が HH+HLL HH+HLL HH+Hll HH+HLL HH+HlL HH+Hlよ HH+Hl上 HH+HLL 
この・Rが H+Hl1. HH+HLL HH+HLL HH吋ilム HH+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLl 
忘れられない HHHHHHL HHHHHHL HHH+HH+HL HHH+HH+HL HHH+HH+Hl HHH+HH+HL HHH+HH+Hl HHH+HH+HL 
人 HL HL HL HL HL HL HL HL 
この人が HH+Hl上 HH+HLL HH+HLL HH+HLL HHφHLL HH+HLL HH+Hl上 HH+HLL 
この人'"HH+Hl上 HH+HLL "“+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLL HH+Hlム HH+HLL eu、HHHL HHHL 附州LL HHHL HHHL HHHL HHHL HHHL 
.IHL HL HH+HLL HL HL HL HL HL 
この曹が HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+Hlよ HH+HLL HH+HLL 
ニの.が HH+HLl HH+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HL上 HH+HLL HH+HLL HH+HLL 
周こえる HHHH HHHH HH+HLL HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH 
.IHL HL HH+HLL L HL HL HL HL 
この‘'"HH+Hlよ HH+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLL HH+HLL 州刑比 H+HLL 
この"が HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL H+HLl HH+HLL HH件iLL HH+HLL 
議~ILH LH "“+HLL LH LH LH LH LH 
.IHL HL H+HlL "し HL HL HL HL 
この冨が HH+HLム HH+HLL HH+HLL H+HLl H+HLL HH+Hll H+Hll H+HLL 
この.が H+HLL HH吋ilム HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL +HLL HH+HLL 
回り摘もる LL+HHH LL仕出 HH+HLL Lム+LLH LL+LLH LL+HHH LL+LLH LL+HLL 
.IHL HL HH+HLL HL HL HL HL HL 
この掴が HH+HLL HH+Hl上 HH+HLL HH+HLL HH+HLl HH+HLl HH+Hl上 HH+HLL 
この・'"HH+HLl HH+HLl HH+HLL HH+Hlム HH+HLl HH+HLL HH+HLl HH+HLL 
世曲HHH HHH HH+HLL HHH HHH HHH HHH HHH 
穂村L HL HL HL HL HL HL HL 
この程'"HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL 
この在が HHφHlム HH+HLL HH+HLL HH+Hl上 HH+HLL HH+HLL HH+HLl HH+HLL 
.れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
;OIHL HL HL "し L HL HL HL 
この犬がHH+Hl上 HH+HLL HH+Hし HHφHLL HH+Hl上 HH+HLL HH哨比 "“+HLL 
この犬'"HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+Hlム HH+Hl上 HH+HLl HH+HLL 
-食える LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 比H
.IHL L HL HL HL L HL HL 
この.'"HH+HLL HH哨 LL HH+HLL H+HLl HH+HU HH+HLl HH+Hlム HH+HLL 
この.が HH+Hlム H+Hlム HH+HLL HH+HLL HH+HLL HH+HLl H+HLl HH+HLL 
聞こえる HHHH HHHH HHH“ "“HH HHHH HHHH HHHH HHHH 山村 L "し HL HL "し "七 HL 
この曲がHH+Hlム HH+HLl HH+HLL |村H+HLl HH+HLL HH+HLl HH+HL.1. "“+HLL 
この山'"HH外札L HH+HLl +HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLl HH+HLL HH+HLL 
lt1さ HUムL HUよ+L HUム+L HUム+L HLLL+L HUよ+L HLLL+L "は上+L
alLH LH LH LH LH LH LH LH 
ζの亀が HH+tLH HH+はM HH吐.HL HH+LHL HH+LHL HH+LHL HH+LHL HH+LHL 
この亀が HH+LHL HH+LLH HH+LHl HH+LHl HH+LHL HH+LHL HH+LHl HH+LHL 
IJ<ILLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
.ILH LH LH LH LH LH LH LH 
この'闘が HH+LLH HH+LLH HH+LLH HH+LHL HH+lLH HH+LHL HH+LHL HH+LHL 
ζの・が HH+LHL HH+LHL HH+はよ HH+LHL H+LLL HH+LHL HH+LHL HH+LHl 
勧れる HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH 
IIILH LH LH LH LH LH LH LH 
二の調が HH+LHL HH+UH HH+LLH HH+LHL HH+LLH HH+LUi HH+LHL HH+LHL 
この闘が HH+LHL HH+UH HH+LLL HH+ιHL HH+LLL HH+Uム HH+比L HH+LHL 
.い HLL "は HLL HLL HLム HLL HLL HL上
重 LH LH LH LH LH LH LH LH 
ζの.'"HH+UH HH+LHL H+LLH HH+LHL HH+LLH HH+LHL H民φLLH HH+LHL 
-98- (57) 
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." K23M18 K27F19 K29F20 K32F21 K35F22 K46M23 K46M24 K52M25 A1HHH HHH HHH HHH HHH 村HH HHH HH 
己的....HHφHHHH HH+HHHH ~tf+JM!:!l! HH+HHHH HH+H村HH HH令HHHH HH+HHH HH+HHHH 
この急が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HHφHHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH }:tlt~HJnjJj 
組ねる LLH tムH LLH LLH LLH LLH HHH 制LL
"IHHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 刊HH
この惨が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH 
この輔が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH 
血い LH LH LH LH LH LH LH LH 
-・ HHH HHH HHH HH HHH HHH IHHH HHH 
ニ".蜘が HH+HHHH HH+HHHH 何+HHHH HH+HHHH "門付iHHH HH+HH“H IHH+HHHH H時iHHH
ζの.絡が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH 
-れる HHHH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH 
I*IHHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
この1血が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HHφHHHH HH+HHHH "“+HHHH HH+HHHH 
この轟血が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHH州 HH+HHH HH"'HHHH HH+HHHH HH+HHH HH+HHHH 
と事ら"い HHHHL HHHHL HHHHL HHHHL HHHHL HHHHL HHHL HHHHL 
.IHHH HH制 HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
ζの車が HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHtI HH+HHHH 
ζの...HH+HHHft H+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH IHH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH 
UIHHH H LL HHH HHH LL HLム HLL 
二つ LHL HHL HHL HHl HHL HHL HHL HHL 
このーつが HH+LHLl HH+HHl上 HH+HHLL HH+HHLl HH令HHLL HH+HHU HH令HHLL HH+HHLL 
このーつが HH+LHu. HH+HHLL HH+HHLL HH+HHlL HH+HHLL HH吋iHLL HH令HHLL HH+HHLム
分かれる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHLL HHHH HHLL 
ー人 LHL HHL HHL HHL LHL LHL HL HHL 
ζのー人が HH+凶 LL HH+HHLL HH+HHLl HH"'HHLL HH+I:.HU H+LHLL HH令HHLL HH+HHLL 
ζ，，=人.. H+LHU HH+HHLL H+HHLL HH+HHLL HH+LHlム HH+LHlム IHH+HHLL HH+HHLL 
10"合う HHH+HH HHH+HH HHH+HH HHH+HH HHH+HH HHH+HH HHH+HH HHH+HH ‘. LHL HHL LHL HHL LHL HHH HHL HHH この喝姐曹が HH+U仕上 HH+HHLL HH+LHLL H内+HHLl HH+U仕上 HH+HHHH HH+HHU HH+HHHH 
この唱値曹が HH+LHl上 HH+HHLL IHH+LHLL HH+HHl上 H肘+LHL上 HH+HHHH HH+HHLl H+HHHH 
i!われる HHHHH HHH刊H IHHHHH HHHHH HHHHH HHHHH H村HHH HHH“" 
-・LHL LHL LHL LHL LHL し LHL LHL 
この・E鍋が HH+LHLL HH+Lt仕上 HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL Hφ凶比
この錨舗が HH+LHLL HH+LHl上 HHφLHLL HHφLHLL HH+LHLL HH+LHLL 附 +LHLL HH+LHLL 
通げる LLH LLH LH lLH LLH L上H LLH HL上
小量 HHH HHH HHH HHH HHH HH HHH HHH 
この小量.. HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH H怜令HHHH HH+HHHH !:!H~そHHHH
ζの小麦が HH+HHHH HH+HHHH HH+HH附H HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH HH+HHHH 
ζぼれる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHLL HHHH HLム
1lIHHL HLL HHL HLL HLl HLム HLL HLL 
このカ.. HH+HHL上 HH+HLU HH+HHLム HH+HLLL HH+HLlム H'tH_llL H+HLlL H+HLlL 
己の力が HH吋刑Lム HH哨 U上 HH+HHl1. HH+HU.L Hf!+HLLL HH+HLlL HH令HLLL HH+HlLL 
強い HLL HLL LL HLL HLL HLL HLム LL 
ー+・ HLム "しL HLL HLL HLL HLム HLム HLL 
このー+・が HH哨比L HH+HUム HH+HLlL HH+HLLL HH+HLLL HH+HLLl HH+HLU.. HH+HLLL 
このー+・が HH+HUム HH+HUム HH+HLLL 村H+HLlL HHφHLLL HH+HUム HH+HLlL H+HLLL 
.人する HHH+HH HHHH+HH !:!j_f!H+HH HHHHφHH HHHH+HH HHHH令HH 附HHH+HH HHHH+HH 
.IHHL HHL LHL HHL HHL HHL HL HHし
三の.が HH+HHLl HH+HHLL HH+LHLL HH+HHLl HH+HHLL +HHLL HH+HHLb. HH+HHl上
この闘が HH哨 HLL HH+HHLl HH+LHLL HH+HHU. HH+HHLL 附 +HH比 HH+HHLL HH+HHLL 
割れる HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH 
刀 HHL HHL LHL HHL HHL HHL HHL HHL 
ζの刀が H+HH比 HH+HHLL HHφLHLL HHφHHL上 HH+HHLL HH+HHLL HH+HHLL HH+HHLL 
ζの刀.. HH哨 H比 H+HHしL H+ιHLL HH+HHl上 HH+HHLL HH哨 H比 HH+HHLL HH+HHLl 
'かれる HHHHH HHHHH HHHH峠 HHHHH HHHHH H比L HHHHH HHHHH 
"IHHL HHL HHL HHL HHL HHL HHL HHL 
ζのまが HH+HHl上 H+HHLL HH+HHLL HH+HHLL HH+HHLL HH+HH比 HH+HHLL H+HHLL 
この官.. HH+HHLL IHH+HHLL HH+HHLL H+HHLL HH+HHLL H+HH比 何+HHLL IHH+HHLL 
実ラ HHH HHH HHH HHH HHH HH HHH HH 
"IHHL HHL 出 L HHL 制HL HHL HHt HHL 
乙の‘震が HH+HHLL HH+HH比 HH+LHLL HH州 HLt- HH+HHLl HH+HHLl HH+HHLl HH+HHLL 
ζの魯が HH+HHU HH+HHLL HH+LHLL HH州 HLL 何H+HH比 HH+HH比 HH+HHLL HH+HHll 
いっぱL吋=なる ll.lUi+LH LLLLH吐H LLLLH+LH LllLH+LH LllLH+LH Lll.LJi+Ui LLW軒LH 比LLH+LH
"IHHL HHL L上 HHL HHL HHL HHl HHL 
ζの男.. HH+HHLL H+HHLL HH+HLLL H+HHLL HH+HHLL H+HH比 HH+HHLL H+HHLL 
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.4 S56Fl0 S61Fll S62M12 S68F13 S72M14 S74F15 S8OF16 S90F17 
この'が Ht:+HHLL HH+HHLL HH+HHLL HH+HHll HH+HHLL HH+HHLL HH+HHLL 
量る HLL HLL HLL HHH HHH Hlム Hlム
ザザエ LHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
このサザヱが HH+LHLL HH+lHbL HH+しHLL MH+LHLL HH+LHll t:IH+LHLl. HH+LHLL 
このサザ".. HH+lHLt HH+LHLL HH"'lHU HH+LHLL HH+LHLL HH+U仕上 HH+LHLL 
.'ずる HHH 判HH HHH 刊HH HHH HHH HHH 
明日 HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL 
この"自由4HH+HllL HH+HLlL HH+HLLL HH+HLLL HH+HLLL HH令HLlム HH+HLLL 
この棚田が HH+HLLL トiH+HLLL HH+HUム HH+HLLL HH+HlLL HH+HLLL HH+HLLL 
射L込ミ;LHLL LLLH LLLH LLHL LLlH しH LHLL 
心 HLL HLL HLL HLL HLL HLL HLL 
この心が HH+HLlL HH+HLLl HH+HLLL HH+HLLL HH+HLLL HH令HLlム HH+HLLL 
この心が HH+HLll HH合HLLl HH+HLll HH+HLLL HH+HしlL HH+HLlム HH+HLLL 
伝わる LムLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH 
.IHLL HLL HLL HLム HLL HLL HLL 
この抽が HH+HLLL HH+HLLL HH+HLlL HH+.Hl.lし HH+HLLL HH+HLLL HH+HLLl 
この摘が HH+Hlll HH+HLLL HH+HLLt HH+HLLL HH+HLll HH+HU上 HH+HLLL 
あふれる HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH 
.tHHL HLL HHH LLH HLL HL仁 HLム
この庫が HH+HHLL HH+HLLL HH+HHHH HH+LLlH HH+HLLL HH+HLLL HH+HLlL 
この置が HH+HHLL HH+HLLl HH・HHHH HH+LLLH HH+HLLL HH+HLLL HH+HLlL 
-れる LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH 
絵 LHι LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
この健が HH冷LHLL HH+lHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+lHU HH+LHLL 
この柱が HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+LHLL HH+凶 LL HH+ιHLL HH+lHLL 
続れる tムH LLH LLH LLH HLL LLH LLH 
兎 LLH LLH LLH LLH LLH LLH lLH 
この見が HH+LLLH HH吐LLH HH+lLlH HH+LLLH HH+llLH HH+Lli.H 附軒LLlH
この車が HH+L上LH HH+LLLH HH+UムH HH+lll.H HH+LlLl “H+LUL HH+LlムH
-ねる しLH LLH LU守 LLH HLL HLL LLH 
.ILLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
この橿.. HH+LLLH HH+ULH HH+LUH HH+lllH HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH 
この竃が HH+LLLL HH+LLLL HH+LLLL HH+LLLL HH+LLLL HH+LLll HH+LUL 
-・<IHH HH HH HH HH HH HH ‘LLH LLH LLH LLH L上H LLH LLH 
この竃がHH+l上LH HH+LLLH HH+llムH HH+LLLH 川+LLLH HH+LLムH HH+LLLH 
之の...HH+LLLl HH+LLLl HH+llLl HH+l上LL HH+LLLL HH+lu..L HH+LlLL 
情ぷ HH HH HH HH HH HH HH 
鍵 LLH しLH LLH LLH LLH LLH LLH 
この鎗が HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH HH+LLHH HH+LLLH HH+U上H HH+LLLH 
この鎗が HH+比LH HH+llLH HH+LLlH HH+LLHH HH+LLLl HH+LLLL HH+LLLL 
温11iLLH LLH LLH LLH HLL HLL HLL 
鼠 LLH LLH LLH LムH LLH LH LLH 
この...HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH HH+LLLH HH+llLH 
この量が HH+LLLL HH+LLLL HH+llLL HH+LlLL HH+LlLl HH+LLLL HH+LLLL 
量る HLL "比 HLL "比 HLL HLl HLL 
量り LHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
この便りが HH+LHlL HH+LHLL HH+LHLL HH+LHll HH+LHLL HH+LHlム HH+LHLL 
ζの便りが HH+LHLL HH+LHlL HH+LHLl HH+lHLL HH+U札上 HH+LHLL HH+LHLl 
.<IHHH HHH HHH HHH HHH HLL HL上
.ろLHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
この倹ろが HH+lHLL HH+LHLL HH+LHll HH+LHLL HH+LHll HH+ιHLL HH+LHLL 
この・ろが HH+tHLL HH+LHLL HH+LHll HH+U北L HH+LHLL HH+LHLL HH+lHLL 
宣<IHH HH HH HH HH HH HH 
.ILHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
この置が HH+LHLL HH+lHUし HH+LHL HH+L.HLL HH+LHLL HH+lHlム HH+ιHLL 
この聾が HH+LHLL HH+LHしL HH+U札L 1- HH+LHll HH+LHLL HH+U仕上 HH+LHLL 
.われる LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH LLLH 
l!ILHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
二@曳.'HH+LHLL HH+LHLl HHφLHLL HH+LHLL HH+lHLL HH+LHLL HH+LHlL 
この兜が HH+LHLL HH+LHl上 HH+LHl.l HH+lHLL HH+U札L HH+LHLL HHφLHLL 
.られる HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHH円 HHHHH 
.ILHL LHL LHL LHL LHL LHL LHL 
この舗がH村+LHLL HH叫.iiLよ HH+LHLL HH+LHlL HH+Lト北L HH+LHl上 HH+LHLl 
この鎗が HH+lHLL HH+l.HLL HH+LHLL HH+LHLL HH+lHLL HH+LHLl HH+LHLL .ぐHLL HLL HLL HHH HLL HLL HLL 
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a 徳島大学大宅掛金合科学教育部1年
狙徳島大学総合科学部4年
溢徳島大学総合科学部4年
w 徳島大学総合制学割33年
v 徳島大学総合科学部3年
n ただし両親共に海蹄駈皆で、本人も糊活性まれである。
四 「赤川に関しては仙波、岸江、石田 (1叩9)による識査でHLLとある。
咽森 (1982)によると「脊川、「黒いj、「高い」、「強いjは日乱、それ以外は阻Lと
ある。
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